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 Sissejuhatus 
 
 
Hausmann, Richard Gustav Gottghard (10. dets. 1842 (28. nov. 1842 vkj.) – 19. dets. 1918),  
ajaloolane, TÜ professor 
 
Richard Hausmann sündis Võrus kuldsepa pojana. 1862. a. astus ta Tartu ülikooli, kus ta 
õppis algul keemiat, alates teisest semestrist ajalugu. 1868. a. lõpetas R. Hausmann ülikooli 
kandidaadina. Samal aastal siirdus ta Göttingeni, kus täiendas oma teadmisi G. Waitzi juures 
õiguse ja riigiõiguse ajaloo ning allikakriitika alal. Ajaloo abiteadusi õppis ta ühtlasi Viinis 
Theodor v. Sickel´i juures. 1870. a. omandas ta Tartus magistrikraadi tööga Das Ringen der 
Deutschen und Dänen um den Besitz Estlands bis 1227 ning asus tööle dotsendina. 1874. a. 
sai Hausmann erakorraliseks professoriks ja 1880. a., pärast doktorikraadi omandamist 
korraliseks professoriks. 1897. a. nimetati R. Hausmann Odessa ülikooli professoriks. 1898. a. 
pöördus ta tagasi Tartusse, jätkas uurimistööd ja luges ajuti Balti ajaloo kursust. R. 
Hausmannilt ilmus rohkesti teaduslikke töid, eelkõige Baltimaade keskaja ajaloost. 1896. a. 
koostas ta X ülevenemaalise arheoloogia kongressi kataloogi, mille sissejuhatus andis esimese 
süstemaatilise ülevaate Eesti ja Läti ala muististest etniliste piirkondade kaupa. 
1918. a. anti Tartu Ülikooli Raamatukogule annetusena üle R. Hausmanni raamatukogu. 
Kaalukam osa Hausmanni käsikirjadest saadi 1937. a. vahetuse teel dr. Schreinertilt. 1942. a. 
anti raamatukogule üle 16 Hausmannile saadetud kirja, mis käsitlevad K. E. v. Baeri kirjade 
publitseerimist. 1945. a. osteti T. Sildnikult üliõpilase T. Christiani kirja pandud R. 
Hausmanni loengud. Hausmanni käsikirjad liideti manuskriptide fondi (kohaviidad Mscr. 682, 
932-940, 1009-1011, 1020). 1975. a. moodustati Richard Hausmanni fond, viidi kokku seni 
laiali seisnud käsikirjad ja liideti nendega sorteerimata fondis seisnud R. Hausmanni 
materjalid. 
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I.  Materialien betreffend R. Hausmanns Studium 
an der Universität Göttingen 
 
 
1 (end. Mscr. 1009) Waitz, Georg 
    Allgemeine Verfassungsgeschichte. Vorlesungen vorgetragen 
   an der Universität Göttingen im Wintersemester 1868/69. 
   Aufgeschrieben von Richard Hausmann.  
    Göttingen, 1868-1869 
    130 Bl. 
 
 
II.  Vorlesungen von R. Hausmann 
an der Universität Dorpat 
 
 
2 (end. Mscr 1010) Hausmann, Richard 
    Lateinische Paläographie des Mittelalters. [Vorlesungen 
vorgetragen an der Universität Dorpat] im I. Sem. 1875. Auf- 
geschrieben von stud. hist. Titus Christiani. 
    Dorpat, 1875 
    50 Bl. 
    In Deutsch und Lateinisch. 
 
3 (end. Mscr. 1011) Hausmann, Richard 
    Geschichte des Mittelalters. [Vorlesungen vorgetragen an 
der Universität Dorpat] im II. Sem. 1887. Aufgeschrieben von 
stud. hist. E[duard] Jansen. 
 Dorpat, 1887 
    69 Bl. 
 
4 (end. Mscr. 933) Hausmann, Richard 
    Quellen zur Geschichte des Mittelalters. [Vorlesungen 
vorgetragen an der Universität Dorpat] im I. Sem. 1888. Auf- 
geschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen. 
 [Jan]-24. Mai 1888 
    53 Bl. 
 
5 (end. Mscr. 934) Hausmann, Richard 
    Geschichte Livlands bis zum Jahre 1561. [Vorlesungen 
vorgetragen an der Universität Dorpat] im I. Sem. 1888. 
Aufgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen. 
    Dorpat, [Jan.]-27. Mai 1888 
    87 Bl. 
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6 (end. Mscr. 936) Hausmann, Richard 
    [Geschichte des Mittelalters. X-XIII Jh. .Vorlesungen 
vorgetragen an der Universität Dorpat] im II. Sem. 1888. 
Aufgeschrieben von stud. hist. Eduard Jansen.] 
    Dorpat, 17. Sept.-1. Dez. 1888 
    36 Bl. 
 
7 (end. Mscr. 935) Hausmann, Richard 
    Chronologie des Mittelalters. [Vorlesungen 
vorgetragen an der Universität Dorpat] im I. Sem. 1889. 
Aufgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen. 
    Dorpat, 28. Jan.-18. Mai 1889 
    36 Bl. 
    Bl. 13-20, 22-23, 25-29 mit unbekannter Handschrift. 
 
8 (end. Mscr. 936) Hausmann, Richard 
    Geschichte des XIII u. XIV Jahrhunderts. [Vorlesungen 
vorgetragen an der Universität Dorpat] im I. Sem. 1890. 
Aufgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen. 
    Dorpat, 14. Febr.-4. Mai 1890 
    9 Bl. 
 
9 (end. Mscr. 937) Hausmann, Richard 
    Geschichte des Mittelalters nach dem Interregnum. 
   [Vorlesungen vorgetragen an der Universität Dorpat] im II. 
Sem. 1890. Aufgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen. 
    5. Sept.-21. Sept. 1890; Mai 1891 
    10 Bl. 
 
10 (end. Mscr. 938) Hausmann, Richard 
    Geschichte des nordostlichen Europa zur Zeit der 
   schwedischen Vorherrschaft 1632-1721. [Vorlesungen 
vorgetragen an der Universität Dorpat] im I. Sem. 1890. 
Aufgeschrieben von stud. hist. E[duard] Jansen. 
    Dorpat, 29. Jan.-12. Apr. 1890; Mai 1890 
    16 Bl. 
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III.  Handschriften, Notizen, Exzerpte und Kopien betreffend 
wissenschaftliche Arbeit von R. Hausmann 
 
 
11 (end. Mscr. 932) Hausmann, Richard 
    Notizen zu Museumssammlungen, Exzerpte, Zeitungs- 
   ausschnitte und einzelne gedruckte Blätter betreffend Archäologie. 
    Mai 1894-1905; 1911 
    189 Bl., Zeichn., Tabelle, Photokopien 
    Bl. 107-108, 110-111 Briefe von Otto Fischbach. 
 
12 (end. Mscr. 939) Hausmann, Richard 
    Exzerpte und Notizen zur Geschichte des XVI. u. XVII. Jh. 
   nach C. Chr. G. Schirren u. a. 
    [Um 1910-1913] 
    155 Bl. 
 
13 (end. Mscr. 940) Hausmann, Richard 
    Deputationstag zu Speier 1560. Notizen und Kopien aus 
dem Sächsischen Staatsarchiv, Zentralarchiv in Wien und anderen 
Archiven. 
    O. D. 
    94 Bl. 
    Bl. 17-22, 29-30, 36-39, 42 mit fremder Handschrift. 
 
14 (end. Mscr. 1020)  Zusätze zum Katalog der Austellung zum X. archäologischen 
   Kongress in Riga 1896. Nach Prof. Dr. R. Hausmanns Handexemplar. 
    15. März 1912 
    101 Bl. 
    Von fremder Hand 
 
15    [Alte Stellen im Kirchspiel Lais.] Übersicht an die Gelehrte 
   Estnische Gesellschaft. 
    [Um Wende des 19.-20. Jh.] 
    3 Bl. 
    Von fremder Hand. Estnische Ortsnamen und Zeichnungen von 
   R. Hausmann hinzugefügt. 
 
 
IV.  Korrespondenz von R. Hausmann 
 
1.  Briefe von R. Hausmann 
 
 
16   Hausmann, Richard 
    1 Brief an Dabenberg. 
    23./11. Juni 1893. Dorpat 
    2 Bl. 
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17 (end. Mscr. 932) Hausmann, Richard 
    1 Brief an einen Unbekannen. 
    17./5. Juni 1890. Gertrudenhof bei Werro 
    2 Bl. 
    Anfang des Briefes: Geehrter Freund. 
 
18 (end. Mscr. 932) Hausmann, Richard 
    1 Brief an einen Unbekannten. 
    30. Mai 1891. Dorpat 
    2 Bl. 
    Anfang des Briefes: Geehrter Herr Director. 
 
 
2.  Briefe an R. Hausmann 
 
 
19 (end. Mscr. 932) Arbusow, Leonid, sen. 
    1 Brief und 1 Postkarte an Richard Hausmann. 
    29. Aug. 1900; 23. Dez. 1904. Sessenhof 
    3 Bl. 
    Bl. 1 eine Notiz von R. Hausmann. 
 
20 (end. Mscr. 682) Assmuth, J. 
    1 Brief an Richard Hausmann. 
    9. Juli 1909. Loja 
    2 Bl. 
    Bl. 2 eine Bemerkung von R. Hausmann. 
 
21 (end. Mscr. 682) Baer, Alexander Andreas Ernst 
    3 Briefe an R. Hausmann. 
    28. Apr. 1909-15. Jan. 1910. Repnik 
    6 Bl. 
    Bl. 3 eine Stammtafel von Baers. Eine Bemerkung von R. Hausmann. 
 
22 (end. Mscr. 682) Bergmann, E. 
    1 Karte an Richard Hausmann. 
    14. Jan. 1910. Dorpat 
    1 Bl. 
     
23   Christiani, T[itus] 
    1 Brief an [R. Hausmann]. 
    5. Jan. 1905. Goldingen 
    1 Bl. 
     
24 (end. Mscr 682) Diederichs, Heinrich Eduard Wilhelm Fortunatus 
    1 Postkarte an Richard Hausmann. 
    20. Jan. 1910. Mitau 
    1 Bl. 
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25   Friedenthal, A[dolf] 
    1 Brief an [R. Hausmann?] 
    12. Apr. 1913. Reval 
    2 Bl. 
 
   Fischbach, Otto 
    3 Briefe an Richard Hausmann. 24. Sept. 1894- 
   8. Jan. 1895. Graz. – Siehe Nr. 11, Bl. 107-108; 110-111. 
 
26   Hoffmann, E. 
    1 Brief an Richard Hausmann. 
    16. Jan. 1910. Hapsal 
    1 Bl. 
 
27 (end. Mscr. 932) K….,  H…. 
    1 Postkarte an Richard Hausmann. 
    14. Jan. 1909. Königsberg 
    1 Bl.  
 
28   Лаппо, И[ван Иванович] 
    1 письмо Рихарду Гаусману. 
    8 мая 1911 
    1 л. 
 
29 (end. Mscr. 682) Lingen, Max [Magnus v.] 
    3 Briefe u. 4 Postkarten an Richard Hausmann. 
    16. Apr. 1909-6. März 1910. St. Petersburg 
    9 Bl. 
    Bl. 3 eine Bemerkung von R. Hausmann 
 
30   Schäfer, D[ietrich] 
    1 Postkarte an R. Hausmann. 
    20. Jan. 1905. Seglitz 
    1 Bl. 
 
31   Schmurlo, E[vgeni] 
    1 Brief an [R. Hausmann?] 
    21. Apr. 1895 
    2 Bl. 
 
32   Спицын[?], А[лександр] 
    1 письмо к [Рихарду Гаусману]. 
    Б. д. 
    4 л. c рисованиями 
    Адресат не отмечен. 
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33 (end. Mscr. 682) Stieda, Christian Hermann Ludwig 
    1 Brief an Richard Hausmann. 
    4. Juni [22. Mai] 1909. Königsberg. 
    1 Bl. 
 
34   Stieda, Wilhelm 
    1 Karte an Richard Hausmann. 
    20. Dez. 1904. Leipzig 
    1 Bl. 
 
34a   Techer, F. 
    1 Brief an [Richard Hausmann]. 
    6. Mai 1906. Wismar 
    1 Bl. 
 
34b   Walther, C. H. 
    1 Brief an [Richard Hausmann]. 
    3. Mai 1906. Hamburg 
    3 Bl. 
 
35    Приглашение Рихарду Гаусману на празднованию 
столетной годовщины Императорского Юрьевского Университета. 
Печатное произведение. 
    12 ноября 1902 
    1 л. 
 
 
V.  Urkunden. Photo- und handschriftliche Kopien, 
lithographische und gedruckte Schriften 
 
 
36    Urkunden des XVI.-XVIII. Jh. 
    12 Bl. 
    In Deutsch und Latein. 
 
37    Urkunden des XVII.- ? Jahrhunderts mit handschriftlichen 
   Kopien betreffend livländische Gechichte. 
    25 Bl. 
    In Schwedisch, Deutsch[?] u. Latein 
    Bl. 3 eine Notiz von R.Hausmann. 
 
38    Photokopien der Urkunden des XVI.-XVII. Jh. 
    O. D. 
    5 Bl. 
    In Latein u. Deutsch 
    Bl. 2 Widmung an R. Hausmann von Chr. Kobert [?] 
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39   Lithographische Blätter: 
   1. Cresconii Liberino potifici epistolae u. capitulare 
   CCC Canonum Pergament – Codex N. LXII (60) der 
   Dom-Bibliothek zu Verona. S. 89. 
   O. D. 
   1 Bl. 
2. Греческое евангелие VI и VIII века. Греческий апостол века. 
Отдельные листы манускриптов синодальной библиотеки. 
   Б. г. 
   4 л. 
 
40   Gedruckte Werke mit Notizen von Richard Hausmann: 
   1. Arntz, J. Beknopt historisch overzigt van den..... 
   Heiligen Athanasius. Utrecht, o. D. 
   2. Hus, Joh. Expositio decalogi. Prag, 1903. Vorwort, 
   Einleitung. 
   1903 
   XIV S. + 1 Bl. Faksimile. 
 
 
VI.  Materialien verschiedener Personen betreffend 
die Dörptsche Universität, Bildungsfragen u. a. 
 
 
41   Über Dörptsche Universitätsangelegenheiten im 19. Jh. 
   Dorpat, 24. Okt. [1885 od. später] 
   6 Bl. 
   Von fremder Hand 
 
42  Oettingen, Georg von 
   Aufklärungsbrief betreffend die Verhältnisse an der Universität 
  zu Dorpat 1868-1872. 
   9./21. Mai 1872 
   4 Bl. 
 
43  Елагин, А. 
   Ответ на статью Корреспонденция из Дерпта для газеты  
  Русь. 
   12. дек. 1881. Болховь. 
   4 л. 
   Л. 4 примечание на нем. языке подписью: Cat. Jelagin. 
 
44   1. Zirkular des Gehilfen des Kurators [vom Dorpater Lehrbezirk] 
  Nikolitsch. 
   2. Schreiben des Kurators [vom Dorpater Lehrbezirk P. K.] 
  Gervais. Abschriften von R. Hausmann. 
   27. März 1870 
   2 Bl. 
   In Deutsch und Russisch. 
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45 Gesuch von den deutschen Bewohnern Livlands an das 
Ministerkomitee [Russlands] betreffend Schulwesen, Gericht und  
 Verwaltung in Livland. Hektographie. 
  [1905 od. später] 
   2 Bl. 
 
46   1. Statut des Nordlivländischen Vereins zur Förderung der 
  Handfertigkeit. Korrekturbogen mit handschriftlichen Verbesserungen 
  von Richard Hausmann. 
   2. Allgemeine Geschäftsordnung und Instruktionen für die  
Vereinssekretäre, Schatzmeister und für die Dorpater Lehrer- & Schüler- 
werkstatt. Hektographie. 
   O. D. 
   10 Bl. 
 
47   Programm und Geschäftsordnung der livländischen Reformpartei. 
  Hektographie. 
   [1879] 
   3 Bl. 
   Bl. 3 Geleitbrief von [Heinrich Engelbrecht Magnus] Tiesenhausen. 
  Apr. 1879. Inzeem. 
 
48  Hildebrand, Hermann Justus Christian 
   Aufklärung über die Fortsetzung des Liv-, Est- und Kurländischen 
  Urkundenbuches. 
   Riga, Febr. 1884 
   4 Bl. 
   Von fremder Hand mit Unterschrift von J. Hildebrand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käesolevasse inventarinimistusse on kantud 50 (viiskümmend) säilikut numbritega  
1-48, 34a ja 34b. 
 Fondi korraldas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja I. Loosme 1976. ja  
1978. a. ning täiendas T. Šahhovskaja 1994. a. 
 
